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Abstraksi 
Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintah Daemh dan 
Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan antara 
Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daemh rnernberikan legitirnasi hukurn kepada 
Daerah untuk penyelenggaraan otonorni daemh. Otonorni daemh rnerupakan suatu 
kewenangan daerah otonorn untuk rnengatur dan rnengurusi kepentingan 
rnasyarakat seternpat rnenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rnasyarakat 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kreteria yang penting 
untuk rnengukur secara nyata kernarnpuan daerah dalarn rnengatur dan rnengurusi 
urusan rurnah tangganya adalah kernarnpuan self supporting dalarn bidang 
keuangan, dengan kata lain keuangan rnerupakan faktor yang essensial dalarn 
rnengukur tingkat kernarnpuan daemh dalarn rnelaksanakan otonorninya. Surnber 
Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Ash Daerah yang rneliputi hasil pajak 
daerah, restribusi daerah, perusahaan rnilik daemh, hasil pengolahan yang 
dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Bagian Sisa Lebih 
Perhitungan anggaran tahun lalu, dana perirnbangan yang rneliputi bagi hasil 
pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Urnurn dan Dana Alokasi khusus, dan 
Bagian Lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapun perrnasalahan yang diteliti 
adalah: 
1. 	 Bagairnana pemn penerirnaan pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat 
kepada pernerintah daerah terhadap pelaksanaan desentmlisasi 
pernbangunan yang dilirnpahkan kepada pernerintah Kabupaten Gresik ? 
2. 	 Faktor-faktor apa yang rnengharnbat upaya pengoptirnalisasian 
penerirnaan pajak daerah dan bagi hasil pajak sebagai surnber keuangan 
daerah bagi pelaksanaan desentralissasi pernbangunan ? 
Metode penelitian kualitatif denga tipe penelitian eksplanasi rnenjadi 
pilihan peneliti untuk rnernecahkan dan rnenjawab perrnasalahan yang dihadapi. 
Lokasi Penelitian di Kabupaten Gresik. Teknik penetuan inforrnan Purposive 
Sampling. Teknik pengurnpulan data dilakukan dengan wawancara, teknik 
obesrvasi dan teknik dokurnenter. Teknik perneriksaan keabsahan data yang 
dipilih Triangulasi data dengan teknik analisa data kualitatif. 
HasH Penelitian rnenyatakan bahwa penerimaan pajak daerah dan bagi 
hasil pajak telah rnernberikan peran yang signifikan terhadap pelaksanaan 
desentralisasi pembangunan. 
I. 	 Pajak Penerangan Jalan rnerupakan jenis pajak daerah yang sangat 
potensial dengan rnernberikan kontribusi pada pajak daemh rata-rata per 
tahun sebesar 88,4 % 
2. 	Pajak daerah rnerupakan elernen Penrlapatan AsH Daerah yang paling 
potensial dengan mernberikan kontribusi pada Pendapatan AsH Daerah 
sebesar 53,65 % dan 9,21 % pada Pendapatan Total Kabupaten Gresik 
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3. 	 Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap belanja pembangunan rata­
rata pertahunnya sebesar 39,6 % 
4. 	Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis Bagi Hasil Pajak yang sangat 
potensial dengan memberikan kontribusi pada Bagi HasH Pajak rata-rata 
per tahunnya sebesar 61,8 %. 
5. 	Parla Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum masih lebih potensial 
dibanding dengan Bagi Hasil Pajak. Bagi Hasil Pajak memberikan 
kontribusi pada Dana Perimbangan rata-rata per tahunnya sebesar 19,61 % 
6. Bagi hasH pajak memberikan kontribusi pada Pendapatan Total Kabupaten 
Gresik rata-rata per tahunnya sebesar 14.9 % 
7. Bagi Hasil Pajak memberikan kontribusi terhadap Belanja Pembangunan 
rata-rata per tahunnya sebesar 64 % 
Hambatan-hambatan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak 
Faktor-faktor menghambat upaya pengoptimalisasian penerimaan 
pajak daerah dan bagi hasil pajak sebagai sumber keuangan daerah bagi 
pelaksanaan desentraJissasi pembangunan antara lain: 
J. 	 Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor yang paling dominan 
dalam menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah dan bagi hasil 
pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya peTlgertian dan pemahaman akan 
pentingnya pajak 
2. 	Adanya Pembekuan atau pencabutan oleh pemerintah pusat 
3. 	Hasil pungutan lebih kecil dari biaya pungutan 
4. 	Keterbatasan personal dan sarann transportasi 
5. 	Keterbatasan data dan informasi 
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